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CAPÍTULO I 
 
 
1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1.    ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 
 
Dentro del ámbito del Derecho Empresarial existe una diversidad de 
problemas siendo uno de ellos referidos a la solidaridad y responsabilidad 
de la empresa peruana con los niños abandonados de nuestro país. 
 
En el Perú se observa que   predomina la pobreza así como existe 
desorganización familiar entre otros factores que generan el abandono de 
los niños. Ante esta situación es importante que la gran empresa en un acto 
de sensibilidad y responsabilidad social busque contribuir con los niños en 
abandono para de este modo prevenir en el futuro que estos niños sean 
delincuentes o tomen otro rumbo negativo. 
 
El Estado Peruano contribuye en la actualidad con los niños en abandono 
sin embargo aún son insuficientes los recursos económicos, materiales y 
humanos. Por eso es vital que la empresa de Cemento Yura de la ciudad de 
Arequipa participe y se sensibilice a través de su contribución económica 
con los niños en abandono. 
 
Si bien es cierto existe la responsabilidad social empresarial es vital que 
exista una normativa legal donde se establezca la obligación de que la gran 
empresa entre ellas Cemento Yura contribuya de manera decidida por los 
niños en abandono que se encuentran en el Centro de Atención Residencial
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de niños y niñas Chaves de la Rosa a través de la donación de alimentos 
por un año por lo menos y de esta manera se podrían disminuir 
significativamente las carencias que tienen este Centro de Atención. 
 
 
1.2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.2.1.     Problema Principal 
 
 
¿Cómo puede contribuir la empresa Cemento Yura con los niños en 
abandono del Centro de Atención Residencial de niños y niñas Chávez de 
la Rosa? 
 
 
 
1.2.2.     Problema secundario 
 
 
¿Cuál sería la contribución de la empresa Cemento Yura a las necesidades 
de los niños en abandono? 
 
¿Cuáles son las características de los niños en abandono en el Centro   de 
 
Atención Residencial de niños y niñas Chávez de la Rosa? 
 
 
 
 
1.3.    JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
 
 
Esta investigación cuenta con relevancia humana, debido a que involucra a 
la sociedad porque participa la gran empresa en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los niños en abandono de nuestro país. 
 
Es pertinente este trabajo porque corresponde a la coyuntura actual en que 
se presenta la temática de niños en abandono que pueden ser ayudados 
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con la intermediación del Estado Peruano  a través de la contribución de la 
gran empresa. 
 
El trabajo es original porque anteriormente no se ha efectuado ninguna 
investigación referida a la gran empresa y su contribución con los niños en 
abandono y donde se enfatizará sobre los aspectos socioeconómicos y 
jurídicos de esta temática. 
 
La presente investigación tiene validez social porque permitirá conocer los 
aspectos relevantes de un problema socioeconómico y jurídico como es el 
abandono de los niños. 
 
Tiene validez científica porque este trabajo permitirá profundizar aspectos 
teóricos vinculados a la niñez abandonada desde la perspectiva jurídica. 
 
Esta investigación cuenta con validez metodológica porque se recorre un 
camino con el propósito de ordenar la información y los datos sobre la 
presente temática. 
 
Es trascendente porque posibilitará apreciar los aspectos más importantes 
sobre la problemática de la niñez en abandono vinculado a la gran empresa 
desde el punto de vista legal. 
 
Cuenta con factibilidad este trabajo de investigación porque se tiene los 
recursos humanos, materiales y económicos para concluir esta 
investigación.
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La presente investigación es de actualidad porque se encuentra vigente la 
problemática  de  los  niños  en  abandono    en  nuestro  país  y  de  modo 
concreto en Arequipa. 
 
Finalmente, este trabajo tiene razón personal porque aspiramos a plantear 
recomendaciones que en alguna medida contribuyan con la presente 
problemática.
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CAPÍTULO II 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General 
 
 
 
Determinar la contribución de l a  empresa Cemento Yura con los niños del 
 
Centro de Atención Residencial de niños y niñas Chávez de la Rosa. 
 
 
2.2. Objetivo específico 
 
 
 
Precisar la contribución de la empresa Cemento Yura en las necesidades 
de los niños en abandono. 
 
Identificar  las  características  de  los  niños  en  abandono  del  Centro  de 
 
Atención Residencial de niños y niñas Chávez de la Rosa.
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CAPITULO III 
 
 
 
 
3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
3.1.   ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
 
 
“Se  considera  que  la  Responsabilidad  Social  es  la  capacidad  de 
respuesta que tiene una empresa o una entidad, frente a los efectos e 
implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que 
se relaciona (stakeholders o grupos de interés). De esta manera las 
empresas son socialmente responsables cuando las actividades que 
realiza se orientan a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad 
comercial, así como también, al cuidado y preservación del entorno” 
(Alarcón, G.). 
 
“La  responsabilidad social empresarial esta  comprometida con 
políticas de inversión social, de información y de cumplimiento de las 
leyes” (Alarcón, G.). 
En este contexto es vital que las empresas adopten programas 
para mejorar la calidad de vida de la comunidad en donde se encuentra
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ubicada la empresa y se debe buscar la promoción y estimulación de la 
participación  de  las  personas  vinculadas  en  proyectos  de  interés 
general. 
 
Cabe señalar que por lo general se comete el error de confundir la 
responsabilidad social con la  “acción  social  solidaria”.  Es necesario 
señalar que la responsabilidad Social no es sinónimo de “ayuda social”. 
En ningún caso una organización que practique la beneficencia social 
puede pretenderse por ese solo hecho “socialmente responsable”. 
 
Es  importante  señalar  que  la  responsabilidad  social  es  un 
conjunto de prácticas de la organización que forman parte de su 
estrategia corporativa y que, siguiendo fines racionales, tienen como fin 
evitar daños y/o producir beneficios para todas las partes interesadas en 
el desarrollo de una organización. 
 
Por medio de  la  responsabilidad social las  empresas deciden 
contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad. Las organizaciones se 
concientizan del impacto de su acción sobre todos y expresan su 
compromiso de contribuir al desarrollo económico, a la vez que a la 
mejora de la calidad de vida de las personas, de la comunidad local donde 
actúan y de la sociedad en su conjunto. 
 
La Responsabilidad Social es la acción conjunta de toda la 
organización busca prácticas leales, transparentes en el manejo en sus 
actos y que son socialmente responsables.
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“Básicamente, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial se 
corresponde con una visión integral de la sociedad y del desarrollo que 
entiende que el crecimiento económico y la productividad, están 
asociados con las mejoras en la calidad de vida de la gente y la vigencia 
de instituciones políticas democráticas y garantes de las libertades y los 
derechos de las personas. Igualmente, asume que el fin general de la 
economía es proporcionar bienestar a la sociedad y que dichas 
demandas  sociales  se  expresan  insuficientemente  en  las  normas 
legales, lo que implicaría un compromiso más profundo y exigente de los 
actores económicos con el resto de la sociedad” (Cutlip,S.). 
 
“La Responsabilidad Social es aplicable a cualquier tipo de 
organizaciones, públicas o privadas, con o sin fines de lucro. Concierne 
a todos en todo el mundo, porque promueve una gestión justa y sostenible 
de nuestra vida en el planeta. El hecho de que haya nacido primero en el 
medio empresarial no la reserva exclusivamente a las empresas” (Alarcón, 
G.). 
 
En este contexto es necesario que las empresas contribuyan en 
alguna medida con la sociedad y más aún con la niñez abandonada. Es 
vital la inversión social de las empresas en aspectos deficitarios de la 
sociedad. 
 
“Entendemos así por inversión social aquel tipo de herramienta o 
estrategia que está dirigida a la sociedad y que abarca una amplia gama 
de  áreas,  es  decir,  aquella  que  va  más  allá  de  lo  estrictamente 
económico. Se trata de una inversión socialmente responsable” (Bobbio, A). 
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El empresario tiene la gran responsabilidad de servir bien, pues 
tienen en sus manos la posibilidad de generar cambios tanto positivos 
como  negativos  y  la  forma  en  que  quiera  que  sea  visualizada  su 
empresa dependerá del enfoque que quiera darle a su gestión de 
negocios. 
 
“En suma la responsabilidad social implica el compromiso de una 
empresa de ocuparse de su papel en la sociedad – como productora, 
empleadora,  vendedora,  cliente  y  miembro  de  la  ciudadanía  –  de 
manera responsable y sostenible. Ese compromiso puede incluir una serie 
de principios voluntarios –  más  allá  de  las  exigencias legales 
estipuladas – con los que se busca que la empresa tenga una repercusión 
positiva en las sociedades donde desarrolla sus actividades” (Tapia, G.) . 
 
CONCEPTO DE NIÑOS EN ABANDONO 
 
 
 
“Son aquellos niños huérfanos por sus progenitores en un Centro 
de Salud o en la vía pública. Se desconoce el paradero y la identidad de 
sus padres. Dentro de esta categoría se puede considerar a los niños 
extraviados, cuyos familiares no han denunciado su desaparición” 
(Cirgliano, G.). 
 
Dentro de este marco de expulsión vamos a encontrar: 
 
- Menores   que   viven   al   interior   de   una   familia,   pueden   ser 
considerados en  estado  de  "abandono"  al  hallarse  expuestos  a 
situaciones de alto riesgo; son los menores que trabajan, los niños 
mendigos, los pájaros fruteros, etc. 
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- Menores que  aun  contando con  lazos  parentales, se  encuentran 
privados de la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto 
afectivas como materiales; son aquellos menores que pertenecen a 
un sector de clase que se halla viviendo en condiciones de extrema 
pobreza, muchos de ellos provenientes de familias migrantes y que 
se encuentran viviendo la marginalidad social. 
 
 
- El abandono, entendido como "orfandad absoluta" por la carencia de 
vínculos parentales, es un fenómeno que se presenta en forma muy 
relativa,  ya  que  el  menor  generalmente posee  por  lo  menos un 
pariente lejano. 
 
Se tendría que analizar con mayor exactitud los cambios que se 
están produciendo en las familias de sectores Urbano-Populares, de 
donde proceden en su mayoría estos menores; cual ha sido ha sido el 
impacto de la crisis a su interior. EL hecho de que las mujeres estarían 
descuidando su hogar y sus hijos. Y que pasa con los hijos de estas 
familias, mucho de los cuales tienen que trabajar o se encuentran en el 
barrio en muchos casos en abandono o a merced de la solidaridad del 
barrio. 
 
TIPOS DE ABANDONO DE LA NIÑEZ 
 
 
 
Se distingue dos tipos de abandono:
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a)  Abandono físico: 
 
 
 
“La falta de respuesta a las necesidades físicas del niño, que incluye 
alimentos, ropa y vivienda”. 
 
b) Abandono emocional: 
 
 
 
“La falta de respuesta a las necesidades emocionales del niño, lo que, 
en casos extremos, puede llevar a un déficit no orgánico de 
crecimiento y a enfermedades físicas o anomalías”. 
 
c)  Abandono médico: 
 
 
 
La falta de proporción o cumplimiento con el tratamiento médico 
recetado, tal como vacunas, cirugía o medicación. 
 
d) Abandono de la salud mental: 
 
 
 
La falta de proporción o cumplimiento con las correcciones 
recomendadas o los procedimientos terapéuticos en caso de 
trastornos de conducta o emocionales serios.  Esta forma de 
abandono no es ampliamente considerada ni investigada como tal. 
 
e)  Abandono educativo: 
 
 
 
La falta de cumplimiento con los requerimientos de asistencia escolar 
del estado. 
 
f)  Abandono total 
 
 
 
Se refiere al abandono del padre y/o madre, que los desprovee de 
todos sus requerimientos, quitándosele la posibilidad del "yo auxiliar", 
totalmente necesaria para su desarrollo. 
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g)  Abandono parcial 
 
 
 
Es el que se produce debido a una estructura parental deficitaria de 
los padres, porque no se les presenta la atención necesaria a los hijos, 
dando prioridad a otras ocupaciones o pasatiempos, porque se delega 
la responsabilidad de la educación de los hijos a otras personas o 
instituciones, las que pueden estar lo suficientemente para 
brindarles atención adecuada a sus necesidades. 
FACTORES DEL ABANDONO DE LOS NIÑOS 
 
 
 
Entre los factores del abandono del niño se encuentran: 
 
 
 
a. Causas Económicas 
 
 
 
“La política económica de un país repercuten en todos los estratos 
sociales puede generar muchas o pocas posibilidades de empleo. En 
el caso negativo puede ocurrir que no se produzca el abandono 
psíquico y moral; pero está ausente el dinero para cubrir sus 
necesidades; y el niño se ve desprovisto de todas las cosas materiales 
que son tan necesarios para su desarrollo o´ crecimiento. Es entonces 
cuando se ven obligados a abandonar sus estudios e imposibilitados 
para disfrutar de los momentos de recreación. Es cuando comienza su 
lucha por la supervivencia desde muy temprana edad. Ese niño ve 
entorpecido su desarrollo físico, psíquico y moral, se convertirá o´ se 
verá obligado a convertirse antes  de tiempo en adulto” (Fernandez, S.). 
 
“La pobreza implica infra consumo, la desnutrición, las precarias 
condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas 
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condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato 
productivo, actitudes de desaliento y anomia, poca participación en 
los mecanismos de integración social, y quizá la adscripción a una 
escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del 
resto de la sociedad” (Doménec, M.). 
 
“Se define como aquella situación donde las necesidades físicas 
(alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las 
situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados 
médicos) y cognitivas básicas del menor no son atendidas temporal o 
permanentemente por ningún miembro del grupo que conviene con el 
niño Muela” (Salvatecci, A.).  
 
La pobreza es un fenómeno social, esencialmente económico, que 
expresa la  ausencia de  satisfacciones apropiadas para  cubrir un 
mínimo  de  necesidades  básicas  de  las  personas  (alimentación, 
salud, educación, vivienda, etc.) para lo cual se requiere de un 
esfuerzo productivo. 
 
La pobreza es la situación de privación de los elementos esenciales 
para que un ser humano viva y se desarrolle con dignidad física, 
mental y espiritual, que tiene en cuenta las necesidades básicas con 
relación a alimentación, salud, educación, vivienda, además del 
derecho a la cultura y lo étnico. 
 
La pobreza es un fenómeno social que afecta medularmente a más 
de la mitad de la población peruana, según las cifras oficiales (que en 
el gobierno anterior fueron maquilladas, es decir, no expresaban la 
verdadera realidad de la pobreza en el Perú). 
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La pobreza en el Perú ha aumentado en estos últimos 10 años y ha 
crecido a 54.85% en el 2001, esto significa que más de la mitad de la 
población tenía un nivel de gasto insuficiente como para adquirir la 
canasta básica de consumo. El promedio mensual oculta situaciones 
fuertemente contrastadas según áreas y a nivel regional. 
 
“La causa principal de la expulsión de niños y niñas a las calles está 
asociada a carencias socioeconómicas y afectivas que desembocan 
en violencia y maltrato, incluido el abuso sexual” (Spott, W.). 
 
“Los principales factores que condicionan maltrato infantil están 
referidos a patrones tradicionales de crianza, concepciones de 
autoridad, de disciplina y castigo, a la concepción del niño como 
objeto, así como a estresores psicosociales en la vida cotidiana de 
los adultos y las familias” (Ravmond, S.). 
 
A menudo el padre abandona la familia para huir de sus 
responsabilidades. Algunas veces, el cónyuge desertor es el padre 
de una familia numerosa y cuando surge la crisis económica huye, no 
sabe o no quiere afrontarla. Tal vez tiene deudas y no encuentra la 
forma de cancelarlas.   Puede ser que la mujer está nuevamente 
encinta y él siente el temor de tener que mantener una persona más 
agravándose el problema de por sí ya crítico. 
 
A su vez, para el cónyuge que queda en el hogar, la deserción de su 
compañero implica la pérdida de la seguridad emocional. Muchas de 
las madres se quejan de que, el padre ausente no sostiene a sus hijos, 
o lo que envía es insuficiente. Algunas se sienten preocupadas porque 
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no sabe que decirles a los niños, sobre el padre que se fue; otras se 
muestran indiferentes. Es muy doloroso para el niño oír comentarios 
negativos sobre su padre, escuchar que es incompetente, indiferente, 
que no mantiene a su familia o que no es bueno.  Por esto, siempre 
que el padre envía algo, por poco que sea, el niño debe saberlo, 
porque ganará mucho al considerar a su progenitor como una persona 
responsable y capaz de asumir esta responsabilidad, hasta donde le 
es posible; en modo alguno esto significa que el padre sólo debe ser 
presentado como proveedor. Junto con la responsabilidad económica, 
debe existir la preocupación del padre por los intereses de sus hijos.  
Deben tener algo de tiempo para estar juntos, en ocasiones, quizás el 
dinero es secundario. El padre ausente puede sentirse tímido o 
avergonzado frente a sus hijos y por lo mismo le es difícil mantener 
contacto con ellos.
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b.  Factores Psicológicos 
 
 
 
Con frecuencia, los padres’ que abandonan su familia es porque 
tienen dificultades para confrontar momentos de crisis.   No son 
capaces de soportar tensiones y su primer impulso es desaparecer. 
Su deserción es un síntoma de su inmadurez emocional.  Prefieren 
escapar de lo que les es desagradable, dejan a su familia y adoptan 
el camino más fácil.   Algunas veces se arrepienten de su acción 
impulsiva y voluntariamente vuelven al hogar, pero por lo general es 
el tipo de padres que desertan varias veces. 
 
c.  Desavenencias familiares 
 
 
 
Es en el seno de la familia  donde el ser humano llega a completar el 
complicado proceso de socialización, ya que el aprendizaje que realiza 
en ella le permitirá adquirir los valores de su grupo y aprender las 
funciones sociales que luego transferirá a nuevas situaciones 
grupales. Es  el  hogar familiar el  centro  de  valores personales y 
sociales. 
 
El niño nace con un yo incompleto, que va llenando en la medida en 
que pueda internalizar la otra parte del todo, que esta contenida en 
los padres. Por ello se extendió un importante concepto, que designa 
a los padres como el "yo auxiliar del niño". 
 
Así como en los primeros meses incorpora, en su proceso evolutivo, 
lo  que  la  madre  va  dando  al  brindar  su  alimentación,  esto  se 
prolonga, también va incorporando hábitos, costumbres, actitudes y 
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cuando los tiene suficientemente internalizados se va a producir una 
ruptura o separación de ese "yo auxiliar". 
 
El proceso contrario a éste es la situación que genera el abandono 
de un ser humano. EL producto del abandono es un ser inacabado, 
un ser que no pudo poseer su "yo auxiliar" ese yo que representa la 
seguridad que no alcanzo a poseer, y por lo tanto quedo sin guía en 
su crecimiento personal y social. 
 
Esta relación fracturada en el vínculo padres-hijos incide en la 
formación  del  ser  humano  produciéndose anomalías  tales  como: 
menores resentidos e  inadaptados, delincuencia, problemas 
psíquicos o mentales, drogadicción, etc. Todo abandono condiciona 
sentimientos de agresividad, angustia y no valoración de si mismo. 
Este sentimiento de valor no adquirido se va a expresar en múltiples 
dudas acerca de sí mismo y sobre valoración de los otros. 
 
Esto es un aspecto muy importante desde el punto de vista del tema 
que nos ocupa. 
"No existe sociedad viable sin un equilibrio permanente entre amor y 
autoridad, entre solidaridad y rivalidad. En la sociedad familiar estos 
cuatro papeles se encuentran representados por la madre, por el 
padre por los hermanos y por otro personaje que a pesar de no ser 
de carne y hueso, tiene características de no menos importancia: el 
hogar". 
 
En el fondo de números trastornos efectivos infantiles, se hallan con
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“frecuencia un modo familiar en el que cada componente descuida, 
exagera o desconoce el papel esencial que le toca desempeñar  la 
armonía de la familia; presionada por los acontecimientos externos, 
puede quedar turbada por una falta de autoridad del padre, por el 
desafecto de la madre, por la tiranía o injusticia de los hermanos, por 
un hogar disgregado en el que prevalezca un odio abierto ó larvado, 
que resulta en la mayoría de los casos incluso más pernicioso”. 
 
La ausencia y la insuficiencia afectiva de los padres representan para 
el  niño una autentica catástrofe debido a la carencia de que es victima. 
Pero el exceso de amor maternal (del que hablan  muchos autores y 
que más bien deberían llamarse "Desorden", pues el amor nunca es 
excesivo), transforma a las madres en abusivas algo no menos 
perjudicial. 
 
Los hijos educados y formados en este ambiente sin control tutelar 
del padre, desarrollan una personalidad sin freno en franca rebeldía 
para hacer lo que se le venga en gana. 
 
Existe pues; una deserción del padre, la madre o de ambos. El niño 
se queda en condición de abandono total y pasa a la senda de los 
niños en estado de abandono material y moral. 
 
Es posible deducir que es  esencial los  padres en  la  motivación, 
orientación y desarrollo integral de los   niños. Lo contrario puede 
generar posibles trastornos de la personalidad futura de los hijos o 
por el contrario de la estabilidad y equilibrio personal de los mismos; 
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pero la familia, como se dijo está constituida también por el padre y 
en muchos casos por los hermanos y demás familiares. 
 
El niño tiene que recibir del padre es "ejemplaridad" y no "autoridad" 
y sobre el ejemplo del padre se apoyo la autoridad de éste para exigir 
un buen comportamiento del hijo y así paralelamente. Así sucede 
también   con la madre ella además de poner lo cálido nota de la 
feminidad que aumente más aún su influjo. 
 
Para el niño(a) el padre es el ídolo es el ejemplo que se quisiera emular 
igualar, pero sin ocurrírsele superarlo. De esa ejemplaridad le vendrá 
la autoridad al padre; pero no   una autoridad de mandato tácito, 
porque el niño aparte de la bondad o maldad moral, descubre en el 
padre el ejemplo que deberá seguir. 
 
Esto  no  se  da  cuando  la  cualidad  "padre  esta  contrarrestada y 
superada por la aversión que supone el padre para el niño. 
 
Entonces, a pesar de la relación legal, y circunstancial padre e  hijo si 
ha roto toda relación vital y ejemplar. 
 
Es importante que el niño se desarrolle en un hogar sano normal esta 
mucho más capacitado en todos los órdenes de aquel que no haya 
podido correr la misma  suerte.  No olvidemos la personalidad 
concreta de cada niño pero las consecuencias de haber vivido en un 
hogar familiar, frente a una orfandad o abandono son evidentemente 
muy dispares.
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Todo niño necesita recibir un ambiente familiar   para lograr su 
desarrollo sano desde el punto de vista psicológico; seguridad. 
 
La seguridad esta en relación con los peligros que se nos presentan a 
nosotros. Vivimos en un mundo completamente distinto del mundo que 
vive el niño. El niño no necesita seguridad para andar por su mundo 
sino para andar por el nuestro por "nuestro mundo". Todos los peligros 
que se le puede presentar son fabricados por nosotros y ante los 
no "fabricados" el niño es tan indigente y falto de seguridad con 
nosotros; ante el rayo, o el hambre, enfermedad, carecemos de 
seguridad. 
 
El sentimiento de seguridad es la piedra angular para construir un yo 
maduro y apto. Sin este clima de seguridad no es posible una 
maduración correcta. "Para asegurara la salud mental de los niños 
futuros importante todo, desarrollar, y reforzar en el niño el sentimiento 
de seguridad-dice Preston-son necesarias 3 elementos; el Amor la 
aceptación y la estabilidad. 
 
El amor es algo esencial en la familia. Para el niño lo es también el 
recibirlo de todos los que lo rodean y especialmente de la madre. 
 
El amor de padres y hermanos sigue siendo fundamental para el 
desarrollo del niño durante la edad escolar por lo que vive con su 
familia es una circunstancia que favorece esta necesidad vital, en 
contraste con aquellos que en esta edad o antes forman parte de una 
comunidad ajena a la familia, o comunidad artificial creada para suplir 
en lo posible lo anterior. 
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Tanto en el caso de abandono o falta de la madre como en el otro 
mundo más frecuente, de que la madre no le haya dado el afecto 
cálido que el hijo necesita, el problema subsiste. En el fondo de ese 
modo de proceder que llamaríamos apático existe muchas veces una 
laguna afectiva en la infancia. 
 
Se pueden presentar hogares inexistentes que son aquellos que no 
han  llegado a  ser,  vulgar la  paradoja; por  estar  constituidos por 
personas para quienes el matrimonio es considerado simplemente 
bajo sus características sociales o religiosas como mera formalidad; 
y esto no basta para construir un hogar. Para ello   por su misma 
inexistencia no se analizará aquí con más detalle. 
 
El niño puede encontrarse en hogares inestables que suelen ser los 
más perjudiciales para el niño el espectáculo de la hostilidad paternal 
puede  herir  definitivamente al  niño,  produciendo  sentimientos de 
hostilidad que corren el riesgo de ser transferidos más tarde en lo 
social. 
 
La  causa está en desacuerdo latentes más o menos visibles cuyas 
manifestaciones directas se dan con frecuencia menor, menor cuyo 
efecto es más pernicioso, puesto que desde muy temprano existe en 
el niño un conocimiento intuitivo de la situación real, que no deja de 
trastornar su afectividad y comportamiento. 
 
Finalmente los niños pueden encontrarse en hogares destruidos que
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se caracterizan por la desaparición bien de la madre o del padre. 
 
 
 
“La ausencia demasiado prolongadas vienen a presentar un papel 
análogo al de la muerte, abandono o divorcio, que son las causas 
principales de disgregación definitiva del hogar” (Howard, S.). 
 
“Cuando  el  niño  carece  de  un  hogar,  frecuentemente  se  vuelve 
apático indolente  no se  esfuerza en estudiar, retrocede en todos los 
planos, sufre sin estar enfermo a veces, en los casos más extremos 
busca un refugio en la enfermedad que hace despertar la inquietud 
de sus padres, atrae así su solicitud y cuidado el afecto que creía 
perdido.   Esto   nos   quiere   decir   que   a   todo   niño   en   estas 
circunstancias le pase lo mismo, ni con las mismas características. 
Su propia personalidad influirá así como la edad y el nivel de evolución 
afectiva en que se encontraba cuando se produjo la separación” 
(Howard, S.). 
 
“La armoniosa y normal evolución d e  la vida infantil quede a veces 
trastornada o alterada por un acontecimiento dramático, la 
irregularidad o carencia de hogar” (Parra, M.). 
 
La desorganización familiar, es un proceso que puede culminar con 
la desintegración familiar, dando lugar a la ruptura de los vínculos 
principalmente afectivos, que mantienen unidos a los cónyuges y a 
éstos con sus hijos y a los hijos entre sí. El aflojamiento de tales 
vínculos y las tensiones y conflictos entre los miembros de la familia, 
pueden conducir a una ruptura, que puede ser parcial o total.
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Las obligaciones que tienen los padres para con los hijos, con 
complejas y múltiples y no consisten como comúnmente se cree en 
suplir sólo las necesidades materiales de los mismos tales como 
alimentación, vestuario, educación. 
 
Muchas veces el abandono es un suceso más a las continuas disputas 
familiares.     Gradualmente la familia ha venido desintegrándose.   
Con frecuencia ocurre que el abandono o deserción, es un síntoma de 
la deficiente satisfacción en la relación matrimonial. 
 
Entre las causas de estas discordias familiares se mencionan la falta 
de comprensión en los problemas relacionados con el sexo, 
diferencias culturales, disputas financieras y las diferencias 
temperamentales entre los cónyuges. Todos estos son factores 
importantes en las tensiones que vuelven al matrimonio en una unión 
intolerable y ocasiona el que una de las partes abandone la familia. 
Muchas de estas madres, con el fin de aliviar el problema de sus 
hijos, se unen a otro hombre de quien también tienen hijos y a quien 
a su vez también abandonan la casa y así sucesivamente, la mujer 
sigue repitiendo la experiencia, producto generalmente de su estado 
nivel-socio-económico y cultural. 
 
 
 
d.  Alcoholismo 
 
 
 
El problema del alcoholismo también parece estar muy ligado con el 
problema del abandono o deserción. 
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No  obstante,  debemos  recordar  que  mientras  el  alcoholismo  no 
puede ser la causa directa de la desorganización familiar y 
específicamente de la deserción, este es el resultado de desajustes 
personales más profundos. Los que han estudiado este problema 
aseguran que el alcohólico generalmente es una persona 
sobrecargada de problemas, incapaz de afrontar las dificultades y 
encuentra en la bebida su válvula de escape. 
 
Por lo tanto, no es de extrañar que si la responsabilidad del 
matrimonio o unión le resulta muy pesada se decide por desertar. 
 
El alcohol es sin duda uno de los más perniciosos elementos del 
vicio, dado que en los hogares del pueblo humilde, el vicio o las 
consecuencias se extiende a los hijos. 
 
Se refugian en el alcohol quienes no están satisfechos con su vida, el 
que tiene problemas matrimoniales el que tiene frustraciones en su 
trabajo, etc. 
 
Dicen los psicólogos que el alcoholismo tiene una personalidad 
inmadura, con frustraciones de la infancia, donde aprendió a 
angustiarse porque no recibió el afecto que necesitaba, porque se 
sintió impotente en su Soledad infantil, etc.  Ya adulto creyó que la 
forma  de  evadirse  de  sus  más  íntimos  problemas  estaba  en  la 
bebida. 
 
 
 
De esta manera el alcohólico va perdiendo las virtudes que adornan 
a toda persona humana quitando la capacidad de considerarse 
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responsable de los actos que realiza y conlleva a su autoexterminio 
de suicidio lento. 
 
CONSECUENCIAS DEL ABANDONO FAMILIAR 
 
 
 
Entre las consecuencias del abandono familiar se encuentran: 
 
 
 
a)  Consecuencias para la Salud Física 
 
 
 
“Efectos físicos inmediatos que pueden ser relativamente leves 
(moretones o cortes) o graves (fracturas de huesos, hemorragia e 
incluso la muerte). Aunque los efectos físicos pueden tener corta 
vida, los efectos psicológicos pueden ser más duraderos” (Santolla, I.). 
 
b)  Consecuencias Psicológicas 
 
“Salud mental y emocional frágil, incluso vulnerabilidad a la depresión, 
la ansiedad, los desórdenes alimenticios e intentos de suicidio. 
También se han asociado con el maltrato el trastorno de angustia, las 
neurosis histéricas, el trastorno de hiperactividad o déficit de la 
atención, el trastorno de estrés postraumático y los trastornos 
reactivos de la vinculación” (Santolla, I.). 
 
 
 
 
c)  Consecuencias en el comportamiento 
 
 
 
Dificultades durante la adolescencia. Se presenta por  lo  general 
problemas como delincuencia, embarazo adolescente, bajos logros 
académicos, uso de drogas y problemas de salud mental. 
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d)  Consecuencias para la Sociedad 
 
 
 
“La sociedad como un todo se ve afectada, directa e indirectamente, 
por el maltrato y abandono de menores. Los costos directos se 
asocian con mantener un sistema de bienestar para los niños y así 
investigar e intervenir en casos de maltrato y abandono de menores. 
Los costos indirectos incluyen consecuencias económicas en el largo 
plazo tales como actividad delictiva juvenil y adulta, enfermedades 
mentales, abuso de sustancias adictivas y violencia doméstica” (Santolla, 
I.).
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EMPRESA YURA 
 
 
 
OBJETO DE LA EMPRESA YURA 
 
 
 
“Yura se dedica a la producción y venta de cemento, incluyendo las actividades 
de extracción y molienda de los minerales metálicos y no metálicos, preparación, 
procesamiento y transporte de los mismos desde sus canteras hasta la planta 
de producción ubicada en el departamento de Arequipa”. 
 
“Asimismo, realiza todas las actividades mineras, industriales y 
comerciales vinculadas a dicho objeto, incluyendo la comercialización interna y 
externa de su product”. 
 
Yura forma parte de un grupo económico (el Grupo Gloria) conformado 
por más de 40 empresas, el mismo que está dividido en cinco líneas de negocios: 
alimentos, cementos, papeles y cartones, agroindustria y nuevos negocios. 
 
“Yura está especializada en la producción y comercialización de Cemento 
de alta calidad, realiza su distribución principalmente a través de la Red de 
Negocios a Construir, convirtiéndose en líder de su mercado de influencia”. 
 
“Yura S.A. ha demostrado, a través de importantes inversiones realizadas 
durante los últimos años, su compromiso en el proceso de desarrollo del Perú, 
suministrando productos y servicios que superan los más altos estándares y la 
satisfacción de las exigencias de sus clients”. 
 
Yura S.A. (Yura) es la principal subsidiaria de Consorcio Cementero del Sur 
 
S.A. (CCS, que a su vez consolida dentro de Holding Cementero del Perú S.A.
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- HOLCEM) y se dedica a la producción de cemento. Yura fue constituida en 
 
1996 como consecuencia de la fusión de Cementos Yura S.A. y Consorcio de 
Concreto y Cemento S.A. Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de marzo de 2016, 
las subsidiarias que consolidan en los Estados Financieros de la Compañía, 
además de  Yura  S.A.,  son  Cal &  Cemento Sur  S.A.  (especializada en  la 
producción de cal), Industrias Cachimayo S.A. (dedicada a la producción y 
venta de nitrato de amonio grado anfo), Concretos Supermix S.A. (dedicada a 
la elaboración y comercialización de concreto), Casaracra S.A. (vehículo de 
inversión de Yura para adquisiciones en el extranjero), Yura Inversiones Bolivia 
S.A. (vehículo de inversión de Yura para adquisiciones en Bolivia) y Sociedad 
Boliviana de Cementos S.A. (principal productora de cemento en Bolivia) 
adquirida el pasado 16 diciembre de 2014. 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
 
 
El 1 de noviembre 1966 él en ese entonces presidente de Perú. Fernando 
Belaúnde Terry. Inauguró la empresa Cemento Yura pronunciando las siguientes 
palabras: t.) podemos decir que hoy comienza en Arequipa la luminosa era del 
cemento. Del cemento propio. Del cemento abundante. Bueno y barato. Hoy de 
ese evento han transcurrido 50 años, y verdaderamente podemos decir, que con 
la fundación de la empresa Cemento Yura, se ha iniciado no solo en Arequipa, 
sino en todo el Perú una nueva época donde. Gracias a la producción de un 
cemento nacional de precio bajo y de buena calidad, se ha llegado a  
desarrollar y  construir nuestras ciudades con  las exigencias de éste siglo. 
 
Tras la fundación de la empresa Yura S.A. se dieron otros factores que
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impulsaron su pronto crecimiento, como por ejemplo la industrialización del 
país que dio fuerte crecimiento a la demanda interna. Las expectativas de 
producción  de  la  fábrica  auguraban  un  futuro  prometedor.  Se  abrían  así 
muchas  posibilidades de  expansión comercial, y  para  lograr  esa  meta  se 
trabajó mucho en el tema de desarrollo tecnológico. En los años de 1970, la 
empresa empezó a trabajar con adiciones de Puzolana en Cemento, y en 1980 
se  implementó una  segunda línea de  producción y  la  empresa ingresa al 
mercado internacional. El  año 1995 el Grupo Gloria adquiere acciones de 
cemento Yura. 
 
Mientras durante los primeros años del 2000 se presenta la necesidad 
de ampliar los hornos uno y dos, y el resultado es que el 2008 el crecimiento en 
su capacidad llega a ser diez veces mayor a la que se tenía al iniciar la fábrica. 
 
En 2016 Yura S.A. tiene una capacidad de producción de 4 millones 400 
mil toneladas métricas de cemento al año, lo que la convierte en la segunda 
cementera más importante del país con una participación en el mercado nacional 
de casi 23%. 
 
La  implementación de  una  estrategia de mejora continua, desarrollo 
tecnológico,  gestión  humana  y  multifuncionalidad, encamina  a  la  empresa 
hacia el crecimiento en armonía con el medio ambiente 
 
Yura S.A. (Yura) es la principal subsidiaria de Consorcio Cementero del 
Sur S.A. (CCS), el cual posee el 92.65% de las acciones representativas de su 
capital. Yura fue constituida en 1996 tras la fusión de Cementos Yura S.A. y 
Consorcio de Concreto y Cemento S.A.
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Después de varias décadas de desarrollo, la empresa Yura SA además 
cuenta con el mérito de ser una de las plantas de producción de cemento más 
modernas de su género. 
 
MISIÓN 
 
 
 
“Somos fuente de desarrollo, produciendo y comercializando cemento, 
prefabricados de concreto, materiales y servicios de la más alta calidad para 
ser siempre la  primera opción del mercado, en un entorno que: Motive y 
desarrolle a  nuestros colaboradores, comunidades, clientes y  proveedores; 
promueva  la  armonía  con  el  medio  ambiente  y  maximice  el  valor  de  la 
empresa”. 
 
VISIÓN 
 
 
 
“Seremos una organización líder en los mercados en que participemos, 
coherentes con nuestros principios y valores, de modo que nuestros grupos de 
interés se sientan plenamente identificados”. 
 
NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 
 
 
 
CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS   HUMANOS 
 
 
 
En el artículo 3º establece   que: “Toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica. 
 
Dicha Convención establece en el artículo 17, inciso 5º, que: la ley debe 
reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como 
a los nacidos dentro del mismo.
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En el artículo 18 se señala que el derecho al nombre de cada persona, 
es decir, toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de 
sus padres o al de uno de ellos y que la ley reglamentará la forma de asegurar 
este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 
 
En el artículo 19 que: todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, dela sociedad y del 
Estado”. 
 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 
 
 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 16 
establece que: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica” 
 
“El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el 
artículo 24 numeral 1 que”: “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, 
posición  económica  o  nacimiento,  a  las  medidas  de  protección  que  su 
condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad 
y del Estado”. Numeral 2. “Todo niño será inscrito inmediatamente después de 
su nacimiento y deberá tener un nombre”. Numeral 3. “Todo niño tiene derecho 
a adquirir una nacionalidad”. 
 
“Cabe señalar que el Derecho de identidad personal se encuentra de 
modo amplio reconocido en el derecho comparado y en los tratados 
internacionales, es un derecho de carácter personalísimo y de tercera 
generación, en otras palabras, entre aquellos derechos propios del Estado de
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cultura y “que goza todo ser humano a ser uno mismo, en su compleja y 
múltiple  diversidad  de  aspectos,  alcanzando  de  esta  forma  su  propia 
identidad” (Molina, E.). 
 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
La Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “todo ser 
humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica” “(Art. 6), que consiste en el reconocimiento formal de una persona 
como tal, por el solo hecho de existir, con independencia de su voluntad, 
circunstancias, condición social, etc., correspondiéndole así, en forma directa, 
los derechos y deberes que la sociedad define para todos sus miembros” (Molina, 
E.). 
 
“El artículo 25.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 2. La 
maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho 
a igual protección social” (Molina, E.). 
 
“De este modo se reconoce que la infancia tiene “derecho a cuidados y 
asistencia especiales. Las madres que van a tener un hijo y el hijo deben 
recibir ayuda especial. Todos los niños tienen los mismos derechos, esté o no 
casada la madre” (Molina, E.). 
 
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 
 
 
 
“La Convención Sobre los Derechos del Niño (1989), define como NNA 
 
en su Artículo 1. Todas las personas menores de 18 años son niños o niñas, 
salvo que en su país de origen adquieran la mayoría de edad antes. Son niños 
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y niñas, independientemente de lo que hagan, la actividad que realicen o sus 
condiciones particulares de vida, es decir, si trabajan, si están en situación 
calle, si son madres o padres, si están en conflicto con la ley o están siendo 
explotadas sexualmente” (Landa, A.). 
 
“El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010), consideran el rango de cero a 
catorce años como niñez; de quince a dieciocho como adolescencia y, a su 
vez, definen el rango de quince a veinticuatro”, como juventud. Estos rangos 
también son usados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
derivado de los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que también han sido ratificados por Perú. 
 
En los últimos tiempos, producto de las desigualdades sociales, 
económicas y culturales, entre otras, se ha agravado la situación de la familia 
peruana, básicamente de los niños y adolescentes, generando situaciones que 
ponen en riesgo su integridad y expulsan a sus miembros hacia la vida de 
calle, la drogadicción, el robo, entre otros. 
 
 
 
 
“En la actualidad existe la obligación de garantizar el goce y pleno 
ejercicio de los derechos a todo niño y a sus representantes legales sometidos 
a su jurisdicción, y por ello el Estado debe organizar todo el aparato 
gubernamental y, en general, todas las estructuras por medio de los cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos del niño” 
(Landa, A.).
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“Debido a ello existe la obligación de los Estados de prevenir, investigar y 
sancionar toda vulneración de los derechos reconocidos por la Convención y 
procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho vulnerado y, 
en su caso, la reparación de los daños generados por dicha violación de los 
derechos del niño” (Landa, A.). 
 
“En el artículo 3 se establece  que en todas las medidas concernientes a 
los niños, que tomen  las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial  a que se atenderá será el Interés Superior del Niño. 
Así  mismo,  los  Estados  Partes  se  comprometen  a  asegurar  al  niño  la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de   el ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas” (Landa, A.). 
 
“La expresión interés superior del niño significa que el niño gozará de una 
protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando 
todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 
en condiciones de libertad y dignidad” (Landa, A.). 
“Con relación al término superior, podemos afirmar que el dicho 
calificativo superior hace pensar en un absoluto y en mejor. El interés superior 
del niño se encuentra protegido por diferentes derechos subjetivos que le dan 
forma y fuerza al principio” (Placido, A.). “Por ello se plantea como idea central o 
con el principio del interés superior del niño es, que la consideración de dicho 
interés debe primar al momento de resolver sobre aspectos que le afecten”. 
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“Por ello, corresponde a la administración de justicia en general, y con 
mayor razón a la especializada en infancia, que las decisiones a adoptarse 
tengan como sustento dicho interés superior, independientemente de los 
intereses de los padres” (Landa, A.). 
 
“Esta Convención establece los derechos del niño señalando entre otros, 
el derecho al nombre y nacionalidad (art. 7), preservación de la identidad (art. 
8) y responsabilidad paterno y materna (art. 18)” (Landa, A.). 
 
 
 
“Con referencia al artículo 7 numeral 1 de la Convención  se infiere que 
para  poder  cumplir  los  deberes  y  exigir  la  atención  de  los  derechos que 
corresponden a los hijos, éstos deben conocer previamente quiénes son sus 
progenitores. Este derecho se vincula con la filiación, en el sentido, que el 
Estado debe promover y garantizar un sistema abierto de investigación de la 
filiación para que los niños puedan ejercer de modo pleno este derecho. Una vez 
determinada la filiación, esto es, establecida la paternidad y la maternidad, surge 
inmediatamente la atribución a los progenitores del conjunto de derechos y  
deberes -la  titularidad de  la  patria potestad- reconocidos en función del 
interés de los hijos; es decir a la protección integral de estos” (Landa, A.). 
 
“Los derechos del niño a conocer a los padres y a preservar la identidad 
 
 
de  sus  relaciones  familiares  constituyen  las  dos  facetas  de  la  identidad 
filiatoria. Así y desde el punto de vista estático, la  identidad filiatoria está 
constituida  por  el  dato  biológico:  la  procreación del  hijo  (artículo  7  de  la 
Convención); mientras que, desde el punto de vista dinámico, la identidad 
filiatoria presupone el arraigo de vínculos paterno-filiales asumidos y 
recíprocamente aceptados por padres e hijos en el contexto de las relaciones 
familiares (artículo 8 de la Convención)” (Landa, A.). 
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“Se considera que el derecho a conocer a los padres se basa en la 
determinación jurídica del vínculo filial que tiene su origen en la procreación 
humana, esto es, el establecimiento de la paternidad y de la maternidad” (Landa, 
A.). 
 
“Cabe precisar que las acciones de filiación, Como manifestaciones 
concretas del derecho del niño a conocer a sus padres, participan del mismo 
carácter imprescriptible e irrenunciable de este derecho” (Landa, A.). 
 
“El pleno ejercicio del derecho del niño a conocer a sus padres supone 
que la determinación de la vinculación jurídica generada por la procreación, no 
debe presuponer un emplazamiento familiar referido a la existencia o 
inexistencia  de  matrimonio  entre  los  progenitores; esto  es,  el  estado  filial 
deberá encontrar como referencia, sólo la realidad biológica. Sin embargo, la 
frase "en la medida de lo posible" antepuesta al derecho del niño a conocer a 
los padres advierte las dificultades que pueden presentarse en la realidad, 
como el desconocimiento de la identidad de los progenitores; lo que, de hecho, 
imposibilita el ejercicio del derecho. “Según lo señalado se puede afirmar que el 
derecho a conocer a los padres le confiere a cualquier persona la posibilidad 
de poder desvelar el misterio de su Origen, siempre y sin ningún obstáculo, 
salvo las derivadas, lógicamente, del propio funcionamiento o de la propia 
dinámica procedimental del medio jurídico empleado” (Landa, A.). 
 
“Teniendo presente el interés superior del niño como principio 
interpretativo, habrá casos en que no se pueda dar pleno cumplimiento a todos 
los derechos establecidos en la propia Convención, en aras de cumplir con el 
interés superior del niño. Tal es el caso del artículo 9 de la Convención que 
contempla que los niños tienen derecho a no ser separados de sus progenitores, 
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salvo en casos en que ello sea contrario a su interés superior, por ejemplo, 
cuando el niño es sujeto a maltratos en el hogar” (Landa, A.). 
 
“En el ámbito jurídico, el juez nacional, al aplicar una norma de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, debe entenderla conforme a los 
principios de interpretación específicos para los tratados de derechos humanos 
y a los dispositivos previstos en ese tratado de derechos humanos” (Landa, A.). 
 
Al respecto Carlos Fernández Sessarego señala que: “Los jueces están 
compelidos, por su propia función, a Colmar un vacío o a suplir una deficiencia 
u oscuridad de la ley. Se hallan así obligados a resolver inéditas situaciones no 
previstas por el ordenamiento jurídico. Colocados frente a su deber de 
administrar justicia, no les cabe otra alternativa”. 
Finamente, podemos afirmar que el interés superior del niño es el 
conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la 
persona del niño y, en general, de sus derechos, que buscan su mayor bienestar. 
 
 
“Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los sectores más 
vulnerables de la población. Esta situación de vulnerabilidad exige una especial 
protección por parte del Estado, la familia y la comunidad, tal como lo han 
establecido diversos instrumentos internacionales, entre ellos, la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos, es decir, como titulares de derechos y obligaciones”. 
 
La CDN, que se refiere a la definición de niño que, a sus efectos es 
 
«todo ser humano menor de 18 años de edad», y a pesar de que ningún país 
del área hizo reserva sobre el mismo (Argentina y Guatemala hicieron 
declaraciones), lo cierto es que en la mayoría de los códigos se optó por 
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considerar sujeto de derecho del código a toda persona desde el momento de 
la concepción hasta el cumplimiento de los dieciocho años de edad. 
 
Ejes principales que atraviesan toda la CDN: no discriminación (artículo 
 
2), interés superior del niño (artículo 3), derecho a la vida y la supervivencia 
(artículo 6) y respeto a las opiniones del niño (12), además del artículo 4 (sobre 
la efectividad de los derechos a cargo de los Estados Partes) y el artículo 5 
(sobre la orientación de los padres y evolución de las facultades del niño). 
 
El artículo 19º de la Convención señala que en los casos de niños, niñas 
y/o adolescentes que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad 
(abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
abuso sexual, etc.) —ya sea encontrándose bajo la custodia de los padres u 
otras  personas  responsables  de  su  cuidado—,  existe  la  obligación  de 
establecer procedimientos eficaces dirigidos a  proporcionar asistencia a  la 
persona menor de edad y a quienes cuidan de él, así como también establecer 
las medidas correspondientes para una mejor tarea de prevención e 
identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento 
y observación ulterior de los casos. 
 
El artículo 9.1º “de la Convención admite la posibilidad de que los niños, 
niñas o adolescentes puedan ser, excepcionalmente, separados de sus padres, 
aún contra la voluntad de éstos, en virtud del Interés Superior del Niño. Este 
mismo artículo precisa que dicha medida puede ser adoptada en determinados 
supuestos, entre los que se mencionan, a manera de ejemplo, los maltratos o 
el descuido por parte de sus padres. Además, dicho artículo precisa que la 
decisión de separación de sus padres debe ser revisada judicialmente. Por su 
parte, el artículo 20º de la Convención establece la obligación del Estado de 
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protección y asistencia especial para los niños privados de su medio familiar o 
cuyo interés exija que no permanezca en ese medio” (Rioja, A.). 
 
Las referencias a al derecho a la educación   se encuentran en los 
artículos 28 y 29 de la CDN, aunque a lo largo de todo el tratado hay muchas 
otras que hacen que se pueda hacer una interpretación educativa de la misma. 
 
NORMATIVIDAD NACIONAL 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
La Carta Magna dispone el derecho a la identidad (art. 2 inc. 1) y la 
igualdad (art. 2 inc. 2) para toda persona 
 
“El inciso 1) del artículo 2 de la Constitución de 1993 se refiere a los 
derechos fundamentales de la persona humana como la vida, la libertad, la 
identidad y la integridad psicosomática, los mismos que son interdependientes” 
(Landa, A.). 
 
 
 
“Del párrafo anterior referido al derecho a la identidad se infiere que toda 
persona tiene el derecho de conocer quiénes son sus padres y antecesores, 
con todos los privilegios que le puede corresponder y se encuentra facultado, 
en caso de incertidumbre en el conocimiento de dicha identidad, para acudir al 
Poder  Judicial  con  el  propósito  de  obtener  la  dilucidación respectiva". Se 
aprecia la evidencia de la relación entre el derecho a la identidad y el derecho a 
conocer a los padres” (Landa, A.). 
 
La Carta Magna en el artículo 2°, inciso 2 reconoce que toda persona 
tiene derecho a la igualdad ante la ley; y el artículo 103° de la Constitución, 
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establece que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exija la 
naturaleza de las cosas, pero no por la razón de la diferencia de las personas. 
 
“La Constitución Política en el artículo 4 establece que: La comunidad y 
el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 
anciano en situación de abandon”. “También protegen a la familia y promueven 
el matrimonio”. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 
fundamentales de  la  sociedad.  “La  forma  del  matrimonio  y  las  causas  de 
separación y de disolución son reguladas por la ley” (Landa, A.). 
 
“De esta manera, el principio de protección a la familia que se establece 
en el artículo 4 de la Constitución, está dirigido a toda forma familiar y no 
exclusivamente a aquella que se aproxima al modelo tradicional nuclear” (Landa, 
A.). 
 
“Por todo ello consideramos que la familia debe ser entendida como un 
concepto abierto y que su protección apunta a cualquiera de sus formas, el 
mandato de promover el matrimonio solo puede ser interpretado como un 
deber del Estado de generar políticas para que las personas que aspiran a 
casarse puedan hacerlo a través del matrimonio civil (matrimonios masivos, por 
ejemplo)” (Landa, A.). 
 
CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
 
 
“El artículo I del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes 
precisa que se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta 
cumplir los doce años de edad, y adolescente desde los doce hasta cumplir los 
dieciocho años de edad” (Landa, A.). 
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“El artículo IX se refiere al interés superior del niño y del adolescente y 
establece que: En toda medida concerniente al niño y al adolescente que 
adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del 
Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 
instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio 
del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos” (Landa, 
A.). 
 
“Por ello toda medida, debe ser especial teniendo en cuenta que un niño 
o un adolescente no se constituye en una parte más en el proceso, sino una 
que posee características singulares y particulares en relación de otras, por lo 
que más allá del resultado del caso, debe procurarse un adecuado tratamiento 
y respeto de sus derechos durante el proceso. Además, la atención debe ser 
prioritaria, pues el interés superior del niño y del adolescente tiene precedencia 
en la actuación estatal respecto de aquellas decisiones judiciales en las que no 
se encuentran comprometidos sus derechos fundamentals” (Landa, A.). 
“El Código de los Niños y Adolescentes establece en el artículo 6 que: El 
niño y adolescente tienen derecho a un nombre, a la nacionalidad peruana, a 
conocer a sus padres y a ser cuidado por éstos. Será registrado por su madre 
o responsable inmediatamente después de su nacimiento en el registro civil 
correspondiente” (Landa, A.). 
 
“El artículo 6º esta referido a la identidad y dispone que el niño y el 
adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un 
nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a 
sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al desarrollo integral 
de su personalidad” (Landa, A.). 
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“Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como 
víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se 
publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación”. 
 
“Las disposiciones legales del Código de Niños y Adolescentes, a pesar 
de ser un hito muy importante en los intentos de defender a la niñez del abuso 
y la explotación, serán letra muerta si la estructura económica y social del país 
no se modifica de manera sustancial, si no se construyen los mecanismos que 
concreticen los aspectos positivos de aquel instrumento jurídico, y si no se 
propugna una conciencia activa a favor de la niñez en los diversos niveles de la 
llamada sociedad civil” 
 
“El artículo 245º del Código de los Niños y Adolecentes, el procedimiento 
de  investigación  tutelar  se  puede  iniciar  mediante  un  informe  policial  o 
denuncia  de  parte  que  ponga  en  conocimiento  la  situación  de  presunto 
abandono en la que se encuentre cualquier niño, niña o adolescente” (Mansilla, M.). 
 
 
“Asimismo, el artículo 244º del mismo cuerpo normativo establece la 
obligación de los responsables de los establecimientos de asistencia social y/o 
de salud, ya sean públicos o privados, de informar a la autoridad competente, 
dentro de las 72 horas, sobre el conocimiento de una persona menor de edad 
en presunto estado de abandon” (Mansilla, M.). 
 
“En rigor, cualquier persona puede poner en conocimiento de la autoridad 
competente la existencia de una presunta situación de abandono de un niño, 
niña o adolescente, lo que guarda relación con el cumplimiento del deber de 
protección especial de la comunidad y el Estado  respecto  de  este  grupo 
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vulnerable de la población, según lo previsto en el artículo 4º de la Constitución 
Política” (Mansilla, M.). 
 
Según el artículo 28º del actual CNA, el procedimiento de investigación 
tutelar se ubica en el ámbito administrativo. Sin embargo, en la actualidad, la 
competencia en dicho procedimiento es compartida entre un órgano 
administrativo  —el  Programa  Integral  Nacional  para  el  Bienestar  Familiar 
(Inabif) —y un órgano jurisdiccional— el Poder Judicial, mediante los Juzgados 
de Familia o Mixtos. 
 
En efecto, según lo establecido por los artículos 29°, inciso c) y 245º del 
Código, es al Mimdes al que le corresponde abrir investigación tutelar cuando 
tome conocimiento de que un niño, niña o adolescente se encuentra en presunta 
situación de abandono. Asimismo, mediante el artículo 3º del D.S. Nº 
011-2005-MIMDES,  se  precisó  que  el  Inabif  es  el  órgano  administrative 
 
competente para conocer el procedimiento de investigación tutelar, a través de 
la Unidad Gerencial de Investigación Tutelar (UGIT). 
 
No obstante, cabe señalar que la Quinta Disposición Transitoria y Final 
de la Ley Nº 28330,74 Ley que modifica diversos artículos del Código de los 
Niños y  los  Adolescentes, estableció que  la  competencia para  conocer el 
procedimiento de investigación tutelar sería asumida progresivamente por el 
órgano administrativo (Inabif), por lo que el Poder Judicial continuaría teniendo 
la competencia de las investigaciones tutelares, respecto de los procesos que 
no sean transferidos, de acuerdo a lo que establezca el reglamento de la ley. 
 
La investigación tutelar se realiza mediante la actuación de diversas 
diligencias destinadas a identificar a la persona menor de edad; verificar su 
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estado de salud, integridad física y psicológica; evaluar su realidad socio— 
familiar, entre otros aspectos.
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CAPITULO IV 
 
 
 
 
4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 
 
 
4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
 
 
Es probable que la empresa Cemento Yura a través de una normatividad 
legal  pueda contribuir con los niños abandonados del Centro de Atención 
Residencial de niños y niñas Chávez de la Rosa. 
 
4.2. HIPÓTESIS SECUNDARIAS 
 
 
 
La responsabilidad social de la empresa Cemento Yura posibilita que 
contribuya con los niños en abandono del Centro de Atención Residencial 
de niños y niñas Chávez de la Rosa. 
 
 
 
4.3. VARIABLES E INDICADORES 
 
4.3.1.     Variable independiente 
 
 
 
La empresa Cemento Yura a través de una normativa legal 
 
 
 
 
Indicadores. 
 
-    Factor social 
 
-    Factor económico 
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45 
-    Factor jurídico 
 
 
4.3.2.     Variable dependiente 
Abandono de los niños 
Indicadores. 
 
-     Derechos civiles de los niños 
 
-    Derechos económicos de los niños 
 
-    Derechos sociales de los niños 
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CAPITULO V 
 
 
 
5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
5.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
La presente investigación corresponde al diseño básico y es no experimental. 
El tipo es descriptivo. 
  
5.2. MÉTODO O MÉTODOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
En este trabajo el método es el científico que nos permite apreciar una realidad 
socio jurídica en dinamismo. 
 
5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
“Para   la   investigación   de   campo,   las   unidades   de   estudio   estarán 
conformadas por 2252 abogados especialistas en Derecho Civil que existe 
en Arequipa y en vista que el universo es numeroso se tomará una muestra 
intencionada al azar” (Landa A.). 
 
 
MUESTRA: 
2252 x 400 900800  
340
2252 399 2651
 
 
De esta muestra se tendrá en cuenta a 340 abogados
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5.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
En la presente investigación la técnica será la encuesta que se aplicará a 
los abogados. 
 
Se empleará el instrumento del cuestionario. 
 
 
 
 
5.5.    DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
A aplicarse son los siguientes: 
 
Análisis de contenido.- Que consiste en evaluar la aplicación del principio 
de oralidad. 
El instrumento a aplicarse es la ficha del contenido y de resoluciones 
 
 
 
 
5.6. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
 Técnica de Análisis de documentos, la cual fue aplicada durante 
todo el proceso de investigación. 
 
 Técnica  de  entrevista,  la  cual  fue  aplicada  en  el  momento  de 
evaluación de las variables. 
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CAPITULO VI 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
6.1.   TRATAMIENTO   ESTADÍSTICO   Y   PRESENTACIÓN   
DE RESULTADOS 
 
Para el análisis de los datos se utilizó la  Prueba Chi Cuadrada, se utiliza 
para ver frecuencia de variables. A saber: 
Prueba Chi Cuadrada 
 
 
El  valor de  la  prueba chi cuadrada se  obtiene mediante la  siguiente 
expresión: 
 
X² =      (Fo – Fe) ² 
 
Fe 
 
 
Dónde: 
 
Fo  = frecuencias observadas 
 
Fe  = frecuencias esperadas 
 
Se considera los grados de libertad (G.L.) que se deduce según el número 
de filas y columnas que tiene la tabla de contingencia o bidimensional. 
Si:      m = N° de filas 
 
n  = N° de columnas 
 
Entonces: GL = (m-1) (n-1)
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6.2.    PRESENTACIÓN,        ANÁLISIS   E    
INTERPRETACIÓN   DE    LOS RESULTADOS 
 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos con el análisis 
estadístico de los datos, previamente recolectados de la muestra de estudio. 
Asimismo, cada uno de los resultados se analiza e interpreta de acuerdo a los 
objetivos e hipótesis de investigación planteados. 
Objetivo para el cual se ha entrevistado a personas que tienen que hacer en el 
mundo jurídico, si abogados con especialidad y con grados, todos ellos 
abogados. 
 
 
 
Dónde: 
 
n: Tamaño de la muestra. 
 
N: Tamaño de la población. 
 
Z: # de desviaciones estándar. 
 
: Varianza muestral. 
E: Error muestral. 
Se presenta la ficha metodológica de la investigación: 
Tipo de Estudio: Investigación exploratoria 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS  Y  RESULTADOS  DE  LA INVESTIGACIÓN 
APLICADA A  LOS ABOGADOS 
 
A continuación se presentan los cuadros estadísticos de la encuesta que se 
aplicó a los abogados de la ciudad de Arequipa.
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Cabe señalar que los cuadros estadísticos tienen frecuencias y porcentajes así 
como también la interpretación cuantitativa y cualitativa de los datos.
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CUADRO N° 1 
 
¿Considera  que   la   gran   empresa  puede   entregar  un   aporte 
económico para contribuir con la niñez abandonada? 
 
 
Alternativas 
 
F 
 
% 
 
Si 
 
 
 
En duda 
 
 
 
No 
 
168 
 
 
 
79 
 
 
 
93 
 
49 
 
 
 
23 
 
 
 
28 
 
Total 
 
340 
 
100 
 
 
 
 
 
Un 49% de abogados expresa que si puede la gran empresa entregar un 
aporte económico para contribuir con la niñez abandonada; luego un 
28% señala que no lo puede hacer y finalmente un 23% se mantiene en 
duda. 
 
De este cuadro es posible deducir que casi la mitad de abogados 
considera que la gran empresa tiene la posibilidad de entregar un aporte 
económico para contribuir con la niñez abandonada en este caso podría 
entregar sus recursos económicos al Centro de Atención Residencial 
Chávez de la Rosa.
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CUADRO N° 2 
 
¿De acuerdo a usted la gran empresa puede colaborar en el aspecto 
social   como   mejoramiento   de   la   infraestructura   educativa,   postas 
médicas entre otros para contribuir con la niñez en abandono? 
 
 
Alternativas 
 
F 
 
% 
 
Si 
 
 
 
En duda 
 
 
 
No 
 
164 
 
 
 
74 
 
 
 
102 
 
48 
 
 
 
22 
 
 
 
30 
 
Total 
 
340 
 
100 
 
 
 
 
 
Un 48% de abogados considera que la gran empresa puede contribuir 
en el aspecto social para mejorar la infraestructura educativa, postas 
médicas y otros; después un 30% expresa que no lo hará y finalmente 
un 22% tienen dudas sobre dicha contribución social. 
 
Se  deduce  que  casi  la  mitad  de  abogados  expresan  que  la  gran 
empresa en el aspecto social puede mejorar la infraestructura educativa, 
postas así como también puede contribuir con el Centro de Atención 
Residencial Chávez de la Rosa.
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CUADRO N° 3 
 
¿Considera  que  la  gran  empresa  requiere  de  una  norma  legal  para 
entregar un aporte económico y de este modo contribuir con niñez 
abandonada? 
 
 
Alternativas 
 
F 
 
% 
 
Si 
 
 
 
En duda 
 
 
 
No 
 
152 
 
 
 
71 
 
 
 
117 
 
45 
 
 
 
21 
 
 
 
34 
 
Total 
 
340 
 
100 
 
 
 
 
 
Un 45% de abogados expresa que la gran empresa requiere de una 
normatividad legal para posibilitar su aporte económico; luego un 34% 
afirma que no lo hará y finalmente un 21% se mantiene en duda. 
 
De este cuadro es posible deducir que casi la mitad de abogado señala 
que debería promoverse una normatividad legal para que la gran empresa 
aporte y contribuya con la niñez abandona como son los niños del Centro 
de Atención Residencial Chávez de la Rosa.
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CUADRO N° 4 
 
¿Según  Usted  la  niñez  abandonada  se  encuentra  vulnerada  en  sus 
derechos civiles? 
 
 
Alternativas 
 
F 
 
% 
 
Si 
 
 
 
En duda 
 
 
 
No 
 
174 
 
 
 
82 
 
 
 
84 
 
51 
 
 
 
24 
 
 
 
25 
 
Total 
 
340 
 
100 
 
 
 
 
 
Un 51% de abogados considera que la niñez abandonada se encuentra 
vulnerada en sus derechos civiles; luego un 25% expresa que no es de 
esta manera y finalmente un 24% en duda. 
 
De este cuadro se infiere que más de la mitad de abogados afirma que 
la niñez abandonada está vulnerada en sus derechos civiles y por ende 
requiere una contribución de la gran empresa.
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CUADRO N° 5 
 
¿De acuerdo a usted la niñez abandonada se encuentra vulnerada en sus 
derechos económicos? 
 
 
Alternativas 
 
F 
 
% 
 
Si 
 
 
 
En duda 
 
 
 
No 
 
178 
 
 
 
78 
 
 
 
84 
 
52 
 
 
 
23 
 
 
 
25 
 
Total 
 
340 
 
100 
 
 
 
 
 
Un 52% de abogados afirma que la niñez abandonada está vulnerada en 
sus derechos económicos; luego un 25% afirma que no esta vulnerada y 
finalmente un 23% tiene dudas sobre este tema. 
 
Se deduce que más de la mitad de abogados considera que la niñez 
abandonada se encuentra vulnerada en sus derechos económicos tales 
como establecen los dispositivos legales peruanos y de estos se infiere 
que requiere ayuda o una contribución por parte de la gran empresa como 
parte de su responsabilidad social.
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CUADRO N° 6 
 
¿Considera  que  la  niñez  abandonada  se  encuentra  vulnerada  en  sus 
derechos sociales? 
 
 
Alternativas 
 
F 
 
% 
 
Si 
 
 
 
En duda 
 
 
 
No 
 
175 
 
 
 
76 
 
 
 
89 
 
52 
 
 
 
22 
 
 
 
26 
 
Total 
 
340 
 
100 
 
 
 
 
 
Un 52% de abogados afirma que se vulneran los derechos sociales de la 
niñez abandonada; después un 26% no lo considera de esta manera y 
finalmente un 22% se mantiene en duda. 
 
De este cuadro se infiere que más de la mitad de abogados considera 
que en la actualidad se vulnera derechos sociales (educación, salud, 
etc.) de los niños y por ello es importante el aporte de la gran empresa 
para con la niñez abandonada.
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CUADRO N° 7 
 
¿Según usted la gran empresa puede contribuir con la niñez abandonada 
y no se vulnere sus derechos civiles, económicos y sociales? 
 
 
Alternativas 
 
F 
 
% 
 
Si 
 
 
 
En duda 
 
 
 
No 
 
171 
 
 
 
76 
 
 
 
93 
 
50 
 
 
 
22 
 
 
 
28 
 
Total 
 
340 
 
100 
 
 
 
 
 
Un 50% de abogados considera que la gran empresa puede contribuir 
con la niñez abandonada; luego un 28% no lo considera de esta manera 
y finalmente un 22% tiene dudas sobre este tema. 
 
Es posible deducir que la mitad de abogados esta de acuerdo con que la 
gran empresa contribuya con la niñez abandonada y de esta manera no 
se vulnere sus legítimos derechos.
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CAPITULO VII 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.   De acuerdo a la encuesta aplicada a los abogados de la Ciudad 
de Arequipa, se aprecia que cerca del 50% que es factible la 
contribución de la empresa de Cementos Yura con el centro de 
atención residencial de niños y niñas Chávez de la Rosa. Y esto 
podría ser posible a través de su responsabilidad social o   por 
medio de una normatividad legal. 
 
SEGUNDA.  En la actualidad existe niños en el Centro de Atención Chávez de 
la  Rosa,  que  podrían mejorar sus  condiciones educativas, de 
salud, entre otros con la contribución de la empresa de Cementos 
Yura y además dicho centro podría albergar mayor numero de 
niños siempre y cuando colabore dicha empresa. 
 
TERCERA.  Las necesidades de parte de los niños y niñas del centro de 
atención residencial Chávez de la Rosa, cada día son mayores y 
la empresa de cementos Yura, es estática en cuanto a la atención 
a este centro residencial. 
 
CUARTA.   La empresa Yura, tiene la obligación de incrementar sus 
contribuciones anualmente, y no lo hace, por lo que el centro de
60
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atención residencial de niños y niñas Chávez de la Rosa, no 
puede atender correctamente a estos infantes. 
 
QUINTA.      Las características de los niños y niñas del Centro de atención 
residencial Chávez de la Rosa, son cada día más diversas, siendo 
lo más destacable el incremento de necesidades.
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
PRIMERA.   La contribución de la empresa de cementos Yura, con el centro de 
atención residencial de niños y niñas Chávez de la Rosa, debería 
de cumplir cabalmente con sus obligaciones, por cuanto estas son 
de ley, en tal caso el Estado debería implementar los mecanismos 
de ley, para hacer cumplir tal objetivo. 
 
SEGUNDA.  Según  lo  que  se  concluye podría  ser  mucho más  efectiva  la 
contribución por parte de la empresa de Cementos Yura con el 
centro de atención residencial de niños y niñas Chávez de la 
Rosa, en tal sentido el Estado debería de encargar inspectores 
como prevé la ley. 
 
TERCERA.  Las necesidades de parte de los niños y niñas del centro de 
atención residencial Chávez de la Rosa, cada día son mayores y 
la empresa de cementos Yura, debería de atender tales 
requerimientos, con la colaboración de las autoridades de la 
Ciudad de Yura. 
 
CUARTA.   La empresa Yura, tiene la obligación de incrementar sus 
contribuciones anualmente, y no lo hace, en este caso deben de 
existir estudios de investigación coherentes y con aplicación en 
las políticas inmediatas para que tal empresa cumpla con esta 
obligación y  además informar periódicamente a  la  entidad de 
gobierno. 
 
QUINTA.      Las características de los niños y niñas del Centro de atención
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residencial Chávez de la Rosa, son cada día más diversas, por lo 
tanto deben de actuar a este respecto representantes de gobierno 
local y gubernamental. 
 
SEXTA.       La empresa cementos Yura, debería de contar con personal 
adecuado que intervenga en un estudio de necesidades y sus 
respectivas características del centro de atención residencial de 
niños y niñas Chávez de la Rosa.
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ENCUESTA 
 
 
 
Instrucciones: Nos encontramos efectuando una investigación jurídica sobre 
la  empresa  y  la  niñez  abandonada, por  lo  que  le  rogamos  contestar  las 
siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. Marque con una (X). 
Muchas gracias. 
 
1.     ¿Considera   que   la   gran   empresa   puede   entregar   un   aporte 
económico para contribuir con la niñez abandonada? 
a) Si                                                                                      (   ) 
b) En duda                                                                            (   ) 
c) No                                                                                     (   ) 
 
2.     ¿De acuerdo a usted la gran empresa puede colaborar en el aspecto 
social como mejoramiento de la infraestructura educativa, postas 
médicas entre otros para contribuir con la niñez en abandono? 
a) Si                                                                                      (   ) 
b) En duda                                                                            (   ) 
c) No                                                                                     (   ) 
 
3.     ¿Considera que la gran empresa requiere de una norma legal para 
entregar un aporte económico y de este modo contribuir con niñez 
abandonada? 
a) Si                                                                                      (   ) 
b) En duda                                                                            (   ) 
c) No                                                                                     (   )
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4.     ¿Según Usted la niñez abandonada se encuentra vulnerada en sus 
 
derechos civiles? 
 
a) Si (   ) 
 
b) En duda 
 
(   ) 
 
c) No 
 
(   ) 
 
 
5.     ¿De acuerdo a usted la niñez abandonada se encuentra vulnerada en 
 
sus derechos económicos?  
 
a) Si 
 
(   ) 
 
b) En duda 
 
(   ) 
 
c) No 
 
(   ) 
 
 
6.     ¿Considera que la niñez abandonada se encuentra vulnerada en sus 
 
derechos sociales?  
 
a) Si 
 
(   ) 
 
b) En duda 
 
(   ) 
 
c) No 
 
(   ) 
 
 
7.   ¿Según usted la gran empresa puede contribuir con la niñez 
abandonada y no se vulnere sus derechos civiles, económicos y 
sociales? 
a) Si                                                                                      (   ) 
b) En duda                                                                            (   ) 
c) No                                                                                     (   ) 
